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PENATALAKSANAAN INFRARED DAN CORE STABILITY EXERCISE 
UNTUK MENGURANGI NYERI DAN MENINGKATKAN KEKUATAN 
OTOT PADA KASUS LOW BACK PAIN MYOGENIC DI RSUD 
IR.SOEKARNO SUKOHARJO 
(Anis Mukaromatul ‘Ulya, 2019) 
 
Latar Belakang: Low Back Pain Myogenic adalah nyeri pinggang bawah yang 
disebabkan oleh gangguan atau kelainan pada usus muskuloskeletal tanpa di sertai 
dengan gangguan neurologis antara vertebra thorakal 12 sampai dengan bagian 
bawah pinggul atau anus. 
Tujuan: untuk mengetahui manfaat IR (Infa red) serta terapi latihan core stability 
exercise dalam menguragi nyeri pada regio lumbal dan menguatkan otot 
abdominal. 
Hasil: Setelah dilakukan terapi sebanyak 4 kali didapatkan hasil adanya 
penurunan nyeri dengan Visual Analog Scale (VAS) dari sebelum terapi nyeri 
diam 1, nyeri tekan 3,1, nyeri gerak 5. Setelah dilakukan terapi ke 3 nyeri 
berkurang menjadi nyerak diam 1, nyeri tekan 2,3, nyeri gerak 3.  Diikuti dengan 
penguatan otot abdominal dengan Manual Muscle Testig (MMT) didapatkan hasil 
fleksi 3, ekstensi 3, lateral fleksi 4, rotasi 4. Pada gerakan fleksi 4. Ekstensi 4, 
lateral fleksi 4, rotasi 4. 
Kesimpulan: pemberian intervensi fisioterapi dengan IR dan terapi latihan berupa 
core stability exercise dapat menurunkan nyeri pada pinggang bawah dan 
meningkatkan kekuatan otot abdominal. 
 








MANAGEMENT OF INFRARED AND CORE STABILITY EXERCISE TO 
REDUCE PAIN AND IMPROVE THE STRENGTH OF MUSCLE IN THE 
CASE OF LOW BACK PAIN MYOGENIC IN RSUD IR. SOEKARNO 
SUKOHARJO 
(Anis Mukaromatul ‘Ulya, 2019) 
 
 
Background: Myogenic Low Back Pain is lower back pain caused by intestinal 
musculoskeletal disorders or abnormalities without accompanying neurological 
disorders between the thoracic vertebrae 12 to the bottom of the hip or anus 
Objective: to determine the benefits of IR (Infa red) and therapy for core stability 
exercise in reducing pain in the lumbar region and strengthening the abdominal 
muscles. 
Results: After 4 treatments, the result was a decrease in pain with Visual Analog 
Scale (VAS) from before silent 1 pain therapy, 3.1 tenderness, motion pain 5. 
After the 3rd treatment the pain was reduced to silent pain 1, tenderness 2 , 3, 
motion pain 3. Followed by strengthening of abdominal muscles with Manual 
Muscle Testig (MMT) obtained by flexion 3, extension 3, lateral flexion 4, 
rotation 4. At flexion movement 4. Extension 4, lateral flexion 4, rotation 4. 
Conclusion: giving physiotherapy intervention with IR and exercise therapy in 
the form of core stability exercise can reduce pain in the lower waist and increase 
the strength of the abdominal muscle. 
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